






Alhamdulillahirabbil’alamin, ucapan syukur kepada Allah SWT yang 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tidak bias terhitung nilainya dan 
shalawat serta salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul : “Pengaruh Perubahan 
Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Liabilitas Pajak Tangguhan Terhadap 
Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 
Indonesia (Pada Periode 2009-2015)” 
Skripsi ini dibuat guna untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar 
Sarjana  Ekonomi Program Studi Akuntansi S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari  
bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dari skripsi ini yang disebabkan 
oleh keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Untuk itu, penulis 
mengharapkan kritik dan saran agar penulis menjadi lebih baik kedepannya dalam 
membuat karya tulis ilmiah. 
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua 
pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya : 
1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ramli dan Ibunda tercinta Nibar, 






2. Untuk keluarga tercinta kakak Eti Junita, Ira Gustina dan Yuli Afriani dan 
abang, Antoni, Rustam Efendi, dan Beri Irawan  serta adik tercinta Toufik 
Hidayat R yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA sebagai Rektor Universitas Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, 
M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Akhyar, M.Ag, Wakil III Bapak Dr. 
Tohirin M.Pd, yang telah memimpin UIN dengan sangat baik sehingga 
segala urusan di setiap fakultas maupun jurusan dapat berjalan lancar. 
4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 
5. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ketua Program Studi S1 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau.  
6. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak selaku Sekretaris  Program Studi S1 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau 
7. Ibu Desrir Miftah, SE, MM, Ak Selaku  Penasehat Akademik (PA) yang 
telah membimbing dan memberikan masukan-masukan terhadap penulis 
selama penulis melaksanakan perkuliahan di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu 
Sosial.  
8. Ibu Hesti Wulandari, SE. M.Sc.Ak. selaku Pembimbing Proposal.  
9. Ibu Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak selaku penguji 1 dan Ibu Ari Nur 





10. Ibu Nur Wahidah, SE, MM selaku dosen Pembimbing Skripsi yang 
dengan kesabaran hati memberikan bimbingan kepada penulis sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak 
terimakasih atas segala kerendahan hati, ilmu dan kesabarannya.  
11. Ibu Ikhwaniratna, SE, M.Si, Ak, CA selaku ketua penguji ujian 
komprehensif, Penguji I Faiza Muklis,SE, M.Si, Ak dan Penguji II 
Hidayati Nasrah, SE, M.Acc, Ak. 
12. Bapak/Ibu Dosen UIN SUSKA Riau yang telah memberikan dan 
mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almamater ini.  
13. Rekan-rekan seperjuangan akuntansi perpajakan A terimakasih atas 
kekompakannya yang kita lalui bersama.  
14. Sahabat-sahabat saya, Hamizah, Armita, Dian, Rifal, Reza, Mina, Muna, 
Winda, Juliati Fitri, Ariyan, Eko, Yuherma, Yuli, Sarman, Adi, Citra, 
Momo, Wulan, Iqbal, Yati serta semua teman-teman yang senantiasa 
memberikan support serta semangat kepada penulis. 
15. Terimakasih untuk Ibu  Dan Bapak Di Desa Sialang Indah beserta semua 
teman-teman KKN Desa Sialang Indah Kecamatan Pangkalan Kuras 
Kabupaten Palalawan , yang sangat saya sayangi dan cintai tanpa adanya 
ikatan darah kita menjalin hubungan kekeluargaan yang sangat erat, suka 
dan duka kita lalui bersama selama KUKERTA   dan seluruh masyarakat 
Desa Sialang Indah yang dengan senang hati menerima kami untuk belajar  





Penulis berharap semoga mereka selalu mendapatkan lindungan dari 
Allah SWT dan penulis juga berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi 
semua pihak yang membutuhkan. Amin. 
Pekanbaru, Juli 2017 
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